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表２．メキシコ系米国人に関する世代ごとの学歴（1989-90）Samuel P. Huntington, p.37
 第１世代 第２世代 第３世代 第４世代
米国人（メキシコ系
米国人を除く）
高卒未満（％） 69.9 51.5 33.0 41.0 23.5
高卒（％） 24.7 39.2 58.5 49.4 30.4
大卒相当以上（％）  5.4  9.3  8.5  9.6 45.1
